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タは最小ユーザ数を 20，最小アイテム数を 5 とする．
計算機環境は   Intel  Xeon  Processor  X5680 , 
3.33GHz ,24GB RAM を搭載した PC であり，OS は
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Table 1:  dataset  and  Reduction Rate 
BeforeReduction IU UI
UserValue(ReductionRate) 627 161(74%) 478(24%)
ItemValue（ReductionRate） 1682 1046(38%) 264(84%)
Fig. 2: Computational time of Bicluster generation 
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